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表１ 「ソーシャルワーカーの“声”プロジェクト」実施状況
期 間 活動場所 参加大学 学生 教職員 インタビュー数
第１次 平成24年３月12日∼３月17日 宮城県
文京学院大学 4 2 2
関西福祉科学大学 8 3 6
第２次
平成24年８月21日∼８月25日 岩手県
淑徳大学 4 1 2
日本社会事業大学 4 3 2
中部学院大学 4 1 2
関西福祉科学大学 4 3 2
平成24年９月３日∼９月７日 宮城県
文京学院大学 4 3 2
日本社会福祉大学 4 3 2
第３次 平成25年３月３日∼３月７日 宮城県
淑徳大学 4 2 2
中部学院大学 4 3 2
関西福祉科学大学 5 2 2
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A study of social work practice with disaster victims rebuilding their lives :
Disaster social work investigation with students
Yoji Endo
Department of Social Welfare, Kansai University of Welfare Sciences
Teams of teacher and students held semi-structured interviews with social workers engaged in support services
after the Great East Japan Earthquake.
Analysis of the results showed that the social workers participated in post-disaster support services in keeping with
their professional nature, remaining in close contact with the victims who were rebuilding their daily lives, and
responding to the rapidly-changing situation in the stricken area.
In particular, immediately after the disaster social workers intervened according to the 4 Cs (collapse, crisis,
confusion, conflict) , rather than following the normal subject categories (the elderly, children, the disabled) and
domains (micro, mezzo, macro).
Key words : the Great East Japan Earthquake, social worker, semi-structured interview, disaster social work
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